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Monogràfic que tracta sobre el nacionalisme i les tesis 
esdevingudes a partir dels anys noranta del segle passat, que 
veien en els sistemes estatals un obstacle pel desenvolupament 
econòmic. Es van assentar diversos projectes nacionalistes: els 
populistes conservadors que impugnen el multiculturalisme, basats en el sistema 
identitari i el sistema productiu neoliberal. Aquests projectes han generat uns 
nacionalismes que a Espanya han coincidit amb la crisi econòmica i la intensificació de 
la mobilització social nacionalista. El número de Debats se centra en els nacionalismes 
espanyols de caire cultural i polític, basats en l’autorreferència i diferenciació. Mariano 
M. ZAMORANO -al presentar els treballs- aporta dos enfocaments el funcionalista i 
l’idealista i revisa els antecedents històrics, per comprendre com en el procés 
democràtic es van incorporar les demandes subestatals; ja que s’evolucionà des del 
marcat centralisme de l’etapa franquista a l’estat de les autonomies. 
 John LOUGHLIN diferència els sistemes de govern territorials i els estatals, tot i 
la complexitat inherent. Parteix de l’estat nació i observa els diversos graus de 
centralització, per causa de la seva ordenació. Distingeix entre federalisme, federacions 
i confederacions, tot i que considera que hi ha un apropament, les confederacions són 
agrupacions d’Estats nació, així com en els estats hi ha una combinació d’aspectes 
federals i centralistes. Observa com es manifesta el poder regional en diversos països i 
destaca l’adopció de models híbrids. No podem partir en l’actualitat del tradicional estat 
nació. Diane SAINT-PIERRE i Alexandre COUTURE GAGNON estableixen una 
comparació entre la situació a Quebec i a Catalunya, parteixen de la Convenció sobre la 
diversitat cultural  de la UNESCO (2005). Els marcs estatals condicionen o potencien 
les polítiques orientades a les minories socials i la projecció internacional. Els aspectes 
culturals accentuen la diversitat, així com la llengua i l’article revisa aquests aspectes i 
també els relatius a l’educació i la immigració. Considera tant Quebec com Catalunya 
dues nacions minoritàries, amb autonomía parlamentària i governamental, que 
protegeixen les minories o grups que viuen en el seu territori. Igor CALZADA compara 
tres casos d’estats plurinacionals de la Unió Europea: Escòcia, Catalunya i el País Basc. 
A Escòcia el referèndum del Brexit ha provocat una revissió de les demandes, si bé ha 
escollit aquests llocs per les seves trajectòries d’autodeterminació diferents i 
descentralitzadores. En canvi Rafael CASTELLÓ-COGOLLOS se centra en el cas 
Valencià, el seu territòri i la seva identitat col·lectiva vinculada a les seves pràctiques 
socials. Mostra la controversia que hi ha entre els regionalistes i els nacionalistes, així 
com la cerca de definicions alternatives a la espanyola i la catalana. Gemma BEL I 
QUERALT  proposa  una   reorganització  de  les  infraestructures en  un  hipotètic estat  
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plurinacional, que es pugui aplicar a Espanya, tot i la problemàtica políticoideològica 
que planteja la deconstrucció d’unes infraestructures. Toni RODON i Marc 
SANJAUME-CALVET comenten l’evolució del debat territorial a Catalunya i les 
propostes generades pels diversos partits per respondre a les diferents demandes. 
S’analitzen aquestes propostes i les orientacions, tot i la situació desfavorable a la 
formulació de reformes per part del govern espanyol. Mariano MARTÍN ZAMORANO  
observa la política cultural i el nacionalisme, ja que des dels anys noranta del segle 
passat ha anat creixent la importància de la política cultural. Compara les 
administracions autonòmiques de Catalunya, Madrid i Andalusia i observa els aspectes 
comuns propis de la política pública estatal. Luis MORENO revisa la europeització de 
Catalunya i la relació que hi ha entre ambdues. Europa si bé es basa en els models 
nacionals coneix la problemàtica d’alguns estats, tot i la voluntat de voler preservar el 
Model Social Europeu. Apunta la possibilitat d’una independència de nacions sense 
estat com Catalunya i els escenaris que s’han donat a Europa després de la Segona 
Guerra Mundial. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monográfico que trata sobre el nacionalismo y las tesis que han surgido a partir de los 
años noventa del siglo pasado, que veían en los sistemas estatales un obstáculo para el 
desarrollo económico. Se asentaron diversos proyectos nacionalistas: los populistas 
conservadores que impugnan el multiculturalismo, basados en el sistema identitario y el 
sistema productivo neoliberal. Estos proyectos han generado unos nacionalismos que en 
España han coincidido con la crisis económica y la intensificación de la movilización 
social nacionalista. El número de Debats se centra en los nacionalismos españoles de 
carácter cultural y político, basados en la autorreferencia y diferenciación.  Mariano M. 
ZAMORANO -al presentar los trabajos- aporta dos enfoques el funcionalista y el 
idealista y revisa los antecedentes históricos, para comprender como en el proceso 
democrático se incorporaron las demandas subestatales; ya que evolucionó desde el 
marcado centralismo de la etapa franquista al estado de las autonomías. 
 John LOUGHLIN diferencia los sistemas de gobierno territoriales y los 
estatales, a pesar de la complejidad inherente. Parte del estado nación y observa los 
diversos grados de centralización, debido a su ordenación. Distingue entre federalismo, 
federaciones y confederaciones, a pesar de que considera que hay un acercamiento, las 
confederaciones son agrupaciones de Estados nación, así como en los estados hay una 
combinación de aspectos federales y centralistas. Observa  como  se  manifiesta el poder  
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regional en diversos países y destaca la adopción de modelos híbridos. No se puede 
partir en la actualidad del tradicional estado nación. Diane SAINT-PIERRE y Alexandre 
COUTURE GAGNON establecen una comparación entre la situación en Quebec y en 
Cataluña, parten de la Convención sobre la diversidad cultural de la UNESCO (2005). 
Los marcos estatales condicionan o potencian las políticas orientadas a las minorías 
sociales y la proyección internacional. Los aspectos culturales acentúan la diversidad, 
así como la lengua y el artículo revisa estos aspectos y también los relativos a la 
educación y la inmigración. Considera tanto Quebec como Cataluña dos naciones 
minoritarias, con autonomía parlamentaria y gubernamental, que protegen las minorías 
o grupos que viven en su territorio. Igor CALZADA compara tres casos de estados 
plurinacionales de la Unión Europea: Escocia, Cataluña y el País Vasco. En Escocia el 
referendum del Brexit ha provocado una revisión de las demandas, si bien ha escogido 
estos lugares para sus trayectorias de autodeterminación diferentes y descentralizadoras. 
En cambio Rafael CASTELLÓ-COGOLLOS se centra en el caso Valenciano, su 
territorio y su identidad colectiva vinculada a sus prácticas sociales. Muestra la 
controversia que hay entre los regionalistas y los nacionalistas, así como la búsqueda de 
definiciones alternativas a la española y a la catalana. Gemma BEL I QUERAL propone 
una reorganización de las infraestructuras en un hipotético estado plurinacional, que se 
pueda aplicar a España, a pesar de la problemática políticoideológica que plantea la 
deconstrucción de unas infraestructuras. Toni RODON y Marc SANJAUME-CALVET 
comentan la evolución del debate territorial en Cataluña y las propuestas generadas por 
los diversos partidos para responder a las diferentes demandas. Se analizan estas 
propuestas y su orientación, teniendo en cuenta la situación desfavorable a la 
formulación de reformas por parte del gobierno español. Mariano MARTÍN 
ZAMORANO observa la política cultural y el nacionalismo, ya que desde los años 
noventa del siglo pasado ha ido creciendo la importancia de la política cultural. 
Compara las administraciones autonómicas de Cataluña, Madrid y Andalucía y observa 
los aspectos comunes propios de la política pública estatal. Luis MORENO revisa la 
europeización de Cataluña y la relación que hay entre Europa y Cataluña. La primera si 
bien se basa en los modelos nacionales conoce la problemática de algunos estados, a 
pesar de la voluntad de querer preservar el Modelo Social Europeo. Apunta la 
posibilidad de una independencia de naciones sin estado como Cataluña y los escenarios 
que se han dado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 
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